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Einsteigen. Festhalten!
Sicher mobil mit Tram und Bus.
EINSTEIGEN. ABFAHREN!
Wir bringen Sie hin!
Nutzen Sie unsere TRAM- 







Regisseure, Schauspieler & Produzenten 
präsentieren mehr als 150 internationale Filme 
im CineStar in der Galerie Roter Turm Chemnitz.
EDITORIAL l 3 
Liebe Leserinnen und Leser,
mit Blick auf den 
Sommer kann ich aus 
meiner Sicht unum-
wunden einschätzen, 
dass unsere Stadt 
eine Vielfalt an ge-




zu bieten hatte, wie 
kaum in einem Jahr 
zuvor. Beispielhaft denke ich an die Museums-
nacht und die Nacht der Kirchen, an die Radmeis-
terschaften, die vielfältigen Veranstaltungen des 
Parksommers im Stadthallenpark, das Brauerei-
fest, das Weindorf und Stadtfest, die Filmnächte 
auf dem Theaterplatz mit dem Taschenlampen-
konzert – kurzum, jeder der wollte, konnte sich 
nach seiner Fasson in der City nach Herzenslust 
vergnügen. 
Ich bin der Überzeugung, dass unser Nahverkehrs- 
angebot in diesem Zusammenhang als Rückgrat 
einer modernen innerstädtischen Mobilität fun-
giert. So stellen wir zunehmend fest, dass Veran-
immer intensiver auch mit uns kooperierend abge-
stimmt und vorbereitet werden, und damit Formate 
„aus einem Guss“ entstehen. 
Aber es gibt neben diesen durchaus positiven Nach-
richten auch einen Punkt, der uns sehr betroffen 
gemacht hat. Wie Sie sicher der Tagespresse, dem 
Radio, Fernsehen oder einschlägigen Nachrichten-
portalen des Internets entnehmen konnten, hat es 
von Anfang 2015 bis Anfang 2017 – neben vielen 
kleineren Delikten – drei bewaffnete Raubüberfälle 
auf Fahrpersonale unseres Omnibusfahrdienstes 
gegeben. Dabei handelt es sich um abscheuliche 
Verbrechen, die nicht zu tolerieren sind und leider 
eine Facette eines Bildes sind, welches sich ge-
genwärtig abzeichnet. Ich spreche davon, dass 
die Hemmschwelle, sogar Straftaten zu begehen, 
offensichtlich in den vergangenen Jahren deutlich 
gesunken ist. Das fordert uns in besonderem Maße, 
darüber nachzudenken, was machbar und effektiv 
ist, um die Sicherheitslage für unsere Personale und 
damit auch für Sie als Fahrgäste insgesamt zu ver-
bessern. Ich freue mich deshalb, dass die zum 1. Juni 
getroffene Entscheidung, zur Verminderung des 
Bargeldbestandes auf den Omnibussen die Monats-
karte nicht mehr am Kassenterminal zu verkaufen, 
auf so viel Verständnis gestoßen ist. 
Bitte unterstützen Sie uns in unserem Bemühen, 
auch im innerstädtischen Nahverkehr heute und in 
Zukunft eine hohe Sicherheit zu bieten, die wir uns 
von einigen wenigen Straftätern nicht zerstören 
lassen wollen. 
Ich grüße Sie herzlich,
Ihr
Jens Meiwald
4 l INHALT Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
AKTUELL















INHALT l 5 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
INFRASTRUKTUR
16-17 Baugeschehen Zentralhaltestelle
17 Endstellengebäude Bernsdorf und Gablenz
18 Haltestellenumgebungsplan
20-21 Baugeschehen Reitbahnstraße und 
 Reichenhainer Straße
GEWINNSPIEL





10-11 NEUER Film auf YouTube
RÄTSEL




30 Die elektrische Orientierungshilfe 27
6 l AKTUELL Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Sicher einsteigen
Sicherheitstipps für die Nutzung 
unserer Straßenbahnen und Busse
Der Einstieg in den Bus erfolgt an der vorderen Tür.
AKTUELL l 7 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017




In der Not die richtigen Griffe
 
 
Nutzen Sie die Grifffe und Haltestangen in unseren 
Fahrzeugen um sich festzuhalten.
Nutzen Sie den Stop-Taster um dem Fahrer Ihren Hal-
tewunsch mitzuteilen.
8 l AKTUELL Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Sicher über die Gleise und Betriebsanlagen
Sicher im Alter
Sicher mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl
Bitte achten Sie auf die Signale.
Bitte nutzen Sie Ihren Rollator nicht als Sitzplatz.
Für Fahrgäste mit Kinderwagen oder Rollstuhl emp-
fehlen wir immer rückwärts auszusteigen.
AKTUELL l 9 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Sicher mit dem Fahrrad
                              (fbi, ssc)
Bitte beachten Sie die Hinweise im Fahrzeug.




Mit uns kommen Sie sicher ans Ziel.
10 l SOCIAL-MEDIA Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017













Spannende Stunden und aufregende Momente. Der Filmdreh zum Thema Sicherheit kann starten.
Keiner hätte gedacht, dass beim Bremsen so viel passieren kann. Unsere Emp-
fehlung: Während der gesamten Fahrt festhalten und Gepäck sichern.
AKTUELL l 11 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Unsere Komparsen beim Filmdreh zum Thema Sicherheit. Haben Sie Lust bekommen? Dann bewerben Sie sich 
Einsteigen. Festhalten! – Kamera läuft.




Modul 1 – Eco-Training – 
Alternative Antriebe
Am Tag können bis zu zehn Mitarbeiter am Fahrsicherheitstraining auf dem Sachsenring teilnehmen.
IM FOKUS l 13 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 02/2017
Modul 3 – Sicherheitstechnik 
und Fahrsicherheit
 
Risiken und Notfälle im Straßenverkehr
Modul 5 – Fahrgastsicherheit und Gesundheit
Sicherheit geht vor!
14 l AKTUELL Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Straßenbahnfahrer
(dko/ssc)
Richtiges Bremsen und Ausweichen muss gelernt sein. Durch plötzlich 
auftauchende Wasserfontänen kann dies auf dem Testgelände gut geübt 
werden.
Fahrer ist eine wichtige Grundlage 
für Ihre Sicherheit.
Trainiert wird optimales Bremsen und richtiges Lenken bei unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten, um das Fahrzeug auch in Extremsituationen sicher zu 
beherrschen.
AKTUELL l 15 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Freizeitschaffner gesucht 







       (ivr)
                                                                                                            
 
                                                                                           Weitere Infos unter:
strassenbahn-chemnitz.de.
Ein Besuch im Straßenbahnmuseum lohnt sich.
16 l INFRASTRUKTUR Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017




Große Baufortschritte auch im Bereich der Zentralhal-
testelle.
Stand 9. August 2017: Herstellung der neuen Gleisbögen 
zwischen Rathausstraße und Straße der Nationen.
Gut sichtbar ist der Fortschritt im Bereich der Gleisanlagen an der Haltestelle Roter Turm.
INFRASTRUKTUR l 17 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Endstellengebäude Bernsdorf und Gablenz
 (ssc)
-
tage eines Fertigteilelementes der hinteren Gebäude-
wand. Die Elemente wurden vom Fertigteilwerk mit 
notwendig. Montiert wurden diese mit Hilfe eines Mo-
bilkrans. 
wurden auf die vorbereitete Bodenplatte montiert. 
Zu sehen sind die Aussparungen für die spätere Ein-
gangstür und das Fenster zum Fahreraufenthaltsraum.
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neuen Doppelbahnsteige wurden mit behindertengerechten Einstiegshöhen ausgebaut, mit dynamischen Fahrgastin-
formationsanzeigen (DFI), neuen Fahrgastunterständen, freistehenden Bänken und Bäumen versehen. Dank spezieller 
Fertigteile an der Bahnsteigvorderkante können die City-Links des VMS im vorderen Bahnsteigbereich (Hochbahn-
steig) und die Bahnen der CVAG im hinteren Bahnsteigbereich ihren Fahrgastwechsel durchführen. 
Reitbahnstraße mit neuer Straßenbahnhaltestelle 
Annenstraße: Der Gleisbereich und die stadtwärtige 
Fahrbahn wurden im Rahmen des 1. Teilabschnittes 
grundhaft ausgebaut. 
-
bachplatz mit der zugehörigen Medienneuordung in 
CVAG nicht als Auftraggeber eingebunden. 
1. Teilabschnitt ist bis auf 
einige Restleistungen abgeschlossen
Umsetzung des 3. Bauabschnittes 
in der Reichenhainer Straße in vollem Gange
INFRASTRUKTUR l 21 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
-
tigen städtischen Platz. 
-
hainer Straße liegt bereits.
(tta)
 
        Clevere Fans 
  CVAG
Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
24 l IM FOKUS Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
„Heute lässt sich resümieren“, so der Leiter Ver-
kehrsmanagement, Andreas Köckritz, „dass sich 
diese Konzentration aller Verkehrslenkungs-und 
Dispositionsaufgaben unbedingt bewährt hat. 
Unsere Arbeitsaufgaben und die damit ver-
bundene Kommunikation haben sich in den 
vergangenen Jahren ganz stark verändert und 
qualitativ weiterentwickelt. Egal ob Datenfunk, 
Sprechfunk, Telefon oder auch persönliche Ge-
spräche von Mitarbeiter zu Mitarbeiter haben 
sich zum wesentlichen Bestandteil unseres Agie-
rens entwickelt. Gefragt ist nicht das statische 
unser ÖPNV-System. Zu erbringen sind, ständig 
der jeweiligen Situation angepasste Lösungen, 
welche sich genau an den zu diesem Zeitpunkt 
vorhandenen Ressourcen orientieren. Unsere 
Antworten sind wirtschaftlich vertretbare und 
verhältnismäßige Maßnahmen, welche immer 
unsere Dienstleistung in bestmöglicher Qua-
lität priorisieren. Kurz gesagt, eine Leitstelle ist 
immer dann gefragt, wenn die Sollzustände des 
ÖPNV-Systems den grünen Bereich verlassen. 
Der wichtigste Sollzustand ist unser Fahrplan. 
Im Prinzip: Wie kommen unsere Kunden sicher 
und pünktlich von A nach B? Dazu zählt auch 
die Kundenkommunikation, der Fahrzeugeinsatz 
und das Sicherheitsgefühl unserer Fahrgäste.“
 
Dienstleister über Unternehmensgrenzen hinaus
Jörg Markiefka, Mitarbeiter am Kommunikationsar-
beitsplatz, legt unter anderem Informationen für die 
dynamischen Fahrgastinformationen (DFI) an. 
Ronny Brixel (vorn) und Frank Kriesel, Mitarbeiter der Verkehrsleitstelle, helfen zum Beispiel den Fahrern, wenn 
Umleitungen nötig sind oder ein Fahrzeug getauscht werden muss.
Wir tun alles, damit unsere Kunden rechtzeitig infor-
miert werden.
26 l IM FOKUS Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
„Nicht unwesentlich bestimmt das umfangreiche 
Baugeschehen unseres Unternehmens als auch 
das in unserer Stadt den täglichen Arbeitsablauf 
unserer Außendienstmitarbeiter, aber auch der In-
nendienstler“, 
 
„Hand in Hand geht, Informationen weiterge-
geben werden“
„Perfektion 
können wir uns nicht leisten. Ebenso wenig geht 
es nicht ohne gegenseitiges Verständnis und Ver-
trauen.“ 
(mgr, dko) 
Dispatcher Wolfgang Lindner unterwegs zum Einsatz.
Die Mitarbeiter der Verkehrsleitstelle sind rund um die 
Uhr für Sie im Einsatz.
NEU bei der CVAG: Berufskraftfahrer
 
14 Auszubildende starten 2017 
AUSBILDUNG l 27 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Im Straßenbahnmuseum fand auch in diesem Jahr die feierliche Übergabe der Ausbildungsverträge statt.
bei der CVAG ausgebildet.
Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 













Mit Integration und Umschulung übernimmt 




Die CVAG als attraktiver Ausbildungsbetrieb.
Vorstand Jens Meiwald begrüßt die neuen 
Auszubildenden.










Auch dieses Jahr können kleine, bunte Papierbusse im Straßenbahnmuseum bemalt werden.
Mobi-Tag am 22. September mit 
vielen Parcours zum Ausprobieren
30 l FINDEN APP Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
App-Store 
Google Play Store
(Quelle: SFZ CoWerk gGmbH, sst)
Bessere Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung 
Auch in unserem Mobilitätszentrum an der Zentralhalte-
stelle wird die Finden-App funktionieren.




Ich möchte über weitere Produkte der CVAG informiert bzw.
befragt werden.
Nur für unsere  





GEWINNSPIEL-COUPON für die Kunstsammlungen Chemnitz, 
Gutscheine für Eintrittskarten in das Museum am Theaterplatz
Wir verlosen 100 Gutscheine für einen
(ssc)
Mitmachen. Gewinnen!
Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017 GEWINNSPIEL l 31 
32 l NETZ+ 2017 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Teilnahmebedingungen:
Mit der Teilnahme an der Aktion werden die folgen-
den Teilnahmebedingungen akzeptiert: 
> 
> 
Abgabeschluss ist der 
 
> 





                                                                                     (ssc)
 




Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017 AKTUELL l 33 
Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/201734 l DIALOG
Maria U.: Ich wollte … mit dem Kinder-
wagen den Bus nutzen. Die Kinderwa-
genplätze waren besetzt, deshalb wollte 
ich mit dem Buggy hinten einsteigen. Der 
Fahrer verwehrte mir das und verwies mich 
auf den nächsten Bus. Nicht servicefreund-
lich.
Doris B.: Stimmt es, dass es bei der Mit-
nahme von Personen mit „Hilfsmitteln“ 
eine interne Rangordnung gibt - Kinder-
wagen, Rollstühle, Rollatoren, Fahrräder? 
Muss der Rollstuhl-, der Rollator- oder der 
Fahrradfahrer den Bus verlassen, wenn 
zwei Kinderwagen den Bus benutzen 
wollen? 
SIE HABEN FRAGEN?    
WIR HABEN DIE ANTWORTEN. 
ABO-INFOHEFT l 35 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Robert A.: Die Busse der neuen Generation 






                                                   (ssc)








(Mo–Fr 7 bis 18 U
hr)
RABATTGUTSCHEINE 













Gabelung Zwickauer Straße und Hohensteiner Straße, Kirche der Johanneskirchgemeinde Reichenbrand.
Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017 STADTTEIL-SERIE l 37 
(ivr)
20  Jahren 
Unser Nahverkehr vor




Metrolink, Typ Flexity Swift, ist vom Hersteller Bom-
Manchester.                    
WEITBLICK l 39 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Transport for Greater Manchester




40 l FREIZEITTIPP Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
 So kommen Sie hin
Anbindung  
Chemnitz – Burgstädt







(pro Person/Fahrt je 2,10 €) 
CVAG.de oder VMS.de
Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder 




20. Sächsisches Landeserntedankfest 
in Burgstädt
Der Festumzug am Sonntag zieht stets viele Besucher an. 
Mit dabei ist auch die „Schönste Erntekrone Sachsens 




Gewinnen Sie 5 mal zwei Tickets für das 




RÄTSEL l 41 Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
Umweltheld
42 l AKTUELL Einsteigen. Abfahren! l Ausgabe 03/2017
WIR suchen Sie! Fotomodelle gesucht.
Teilnahmebedingungen
>










Chemnitzer Verkehrs-AG, Marketing, PF 












Telefon: +49 (0)371 2370 - 255/261/262
E-Mail: unternehmenskommunikation@cvag.de
Postanschrift: 09001 Chemnitz, Postfach 114
Druck  
Druckerei Baldauf, Gelenau
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Sophia Schwabe (ssc), Falk Bischoff (fbi), Tobias Tannen-
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vierteljährlich mit 20.000 Exemplaren
Redaktionsschluss:  18. August 2017
Einsendeschluss: 9. Oktober 2017
 
Ihre Meinung ist uns wichtig!
REDAKTION
Ihre Redaktion: Martina Große, Sophia Schwabe, Diana Konieczny 
und Stefanie Stein (v.l.n.r.)
Fehlerteufel: Zu unserem Beitrag „Vorgestellt: Erzgebirgs-
bahn“ aus unserem Kundenmagazin 2/2017, Seite 11: 
Dem aufmerksamen Leser wird es natürlich nicht entgan-
gen sein, dass die Züge der Erzgebirgsbahn nicht am Bahn-
hof Hilbersdorf halten.
9. September 2017  








AM 03. OKTOBER, 10–17 UHR
Mit Linie 32 und 43 zum Tierpark Chemnitz.
Mit freundlicher Unterstützung von
KOMMT VORBEI ...
mit tollen Aktionsständen · Bühnenprogramm mit Radio Chemnitz 
dazu Rätselspaß, Musik und Tanz · und vielen Überraschungen
